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HT 19 HT 17 HT 17 HT 18 HT 17 HT 14 HT 14 HT 14 HT 10 HT -
HP 5 HP 11 HP 11 HP 10 HP 11 HP 10 HP 10 HP 14 HP 24 HP -
TH 24 TH 28 TH 28 TH 28 TH 28 TH 24 TH 24 TH 28 TH 34 TH -
CR 43 CR 45 CR 45 CR 46 CR 45 CR 38 CR 38 CR 42 CR 44 CR 30
HT: Horas Teóricas 50
HP: Horas Prácticas 22
TH: Total de Horas 72
CR: Créditos 122
13 Líneas de seriación 60
40
100
Obligatorio Núcleo Básico 160
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatoria Núcleo Integral 20 10
Optativo Núcleo Integral 34 10
54 20
104 30
Derechos Humanos 
y Democracia
Ética Aplicada a los 
Medios Alternos
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 10
Sociología I Sociología II
Metodología de las 
Ciencias Sociales I
Metodología de las 
Ciencias Sociales II
Estadistíca
PERIODO 8 PERIODO 9
Investigación
Mediación en el 
Ámbito Público
Mediación  en el 
Ámbito Privado
Mediación  en el 
Ámbito Judicial
Autocuidado del 
Facilitador
Negociación y 
Arbitraje
Integrativa de 
Negociación y 
Arbitraje
Conciliación
Integrativa de 
Conciliación
Práctica profesional 30
Criminología Victimología
Integrativa de 
Mediación
Intervención en 
Crisis
Transformación del 
Ser Humano 
Optativa 2, Núcleo 
Integral 
Optativa 5, Núcleo 
Integral 
Optativa 3, Núcleo 
Integral 
Lógica
Corrientes 
Filosóficas 
Teoría del Conflicto Conflictología
Psicología del 
Conflicto
Cultura de la Paz y 
No Violencia
Integrativa de 
Justicia Restaurativa 
Fundamentos de 
Derecho
Teoría General del 
Proceso
Derecho de las 
Personas y la 
Familia
Derecho de las 
Obligaciones
Derecho de los 
Contratos
Derecho Mercantil
Comunicación
Medios de Solución 
de Conflictos
Fundamentos de la 
Psicología
Procesos 
Psicológicos
Procesos 
Psicosociales
Dinámica y Manejo 
de Grupos
Dinámica Familiar
Contención 
Emocional
Problemáticas 
Sociales 
Emergentes
Psicología Social en 
las Comunidades
Elaboración de 
Instrumentos
Entrevista I Entrevista II
Manejo Emocional 
de las Pérdidas
Justicia Restaurativa 
Justicia Restaurativa  
para Adolescentes 
Sistema Acusatorio 
y Oral
Fundamentos 
Jurídicos de los 
Medios de Solución 
de Conflictos
Inglés 5 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8
Optativa 1, Núcleo 
Integral 
SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Unidad de 
aprendizaje
Núcleo Básico 
cursar y acreditar 18 
UA
Total del Núcleo Básico 
18 UA para cubrir 122 
créditos
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA Obligatorias 56 UA + 1 Actividad Académica
UA Optativas 5
UA a Acreditar 61 UA + 1 Actividad Académica
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 25 
UA
Total del Núcleo 
Sustantivo 25 UA para 
cubrir 160 créditos
Créditos 416
Núcleo Integral cursar 
y acreditar 13 UA + 1 
Práctica Profesional
Núcleo Integral 
acreditar 5 UA
Total del Núcleo Integral 18 
UA + 1 Práctica Profesional  
para cubrir 134 créditos
Optativa 4, Núcleo 
Integral 
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*Unidad de Aprendizaje que deberá impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.
PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 10
Mediación Familiar
Mediación 
Empresarial
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
Mediación Mercantil
Mediación  
Comunitaria  e 
Intercultural
Mediación Municipal
PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9
Mediación Policial
Mediación 
Penitenciaria
Resiliencia
Estudios de Género 
y Equidad*
Pedagogía del Ser Mediación EscolarMediación Laboral
Mediación Civil
